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}Ve kter khla quidem a qmftwmbus deduffam
eje medieinam, [ed ab expermentis. Celsus.
c!isis labore haud arduo aliquatenus repeti pofle,
fperamus, quse prseterea, utpote inter prima Me-
dicinse prsecepta tradita, tanquam notiffima prae-
fupp-onimus; fiquidem difpofitiones corporum mor-
bofas, humorumquepravas diathefes, nihil diseta tuti-
us certiusque mutare atque emendare, omnibus jatn
plane evi&um effe putemus: quamobrem nec mirum,
cura diaetse neglecla, efficacilfima quoque remedio-
rum genera fruftra omnino tam in Ulceribus quam
aliis quibuscunque morbis adhiberi. Ut exempio rem
illuflremus, fufficiat Ulcerum a fcorbutica iabe orto-
rum meminiffe; quis enim otiofam omnino degens vi-
tam, in ie<So, calore itragulorum interdiu etiam fo-
fcus fudansque, viclum vero e genere dyfpepto caco-
chylo hauriens, curam Ulcerum in cruribus languidis,
& humore corrupto fere flagnante plenis, a vaiidis-
fimis licet remediis, diasta vero eadem permanente,
exfpeclare poffit?
Alteranti-bus fupra memoratis remediis, qusedara
mercurialibus haud inferiora, in morbis prseprimis
fic diclis cutaneis a Celeberrimis artis falutaris Ati-
fciflitibus commendata, adhuc addere forte liceat. Ü-
bi ifta peculiaris indolis lues, quam artis noftrse peri-
ti Elephantiafeos infignarunt nomine, corpus adeo
infeftaverit, ut in aperta ulcera, tumores morbi hu-
jus fosdi comites mutari coeperint, valde quidem du-
bia evadit fpes recuperandse valetudinis; fed neque
fcamen ideo ufum decofti vel ex Cortice Ulmi vel ex
Herba Ledi parati, plane fperuendum effe, optimi eo-
£ run-
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rundem remediorum in defperatiffimis quoque hujus
generis malis obiervati fvadent effeclus.
Ad externa remedia pauca quas poftea demum
nobis innotuerunt prseterea referre liceat. Hepar ful-
phuris jufta aquse quantitate folutum, externe in Ul-
■ceribus inveteratis maiignis eifecium prseftare exo-
ptatiffnnum, ex Actis Acad. Nat. Curiof. docent Cotu-
mentatores Lipfienfes (a). Inter praeftantifiimos re-
mediorum ia hocce malorum genere commendatorum
eifeclus, ilium quoque referre debemus, quem ex u-
fu Spoagise externo haberi obfervavit Ci. van Wy
(b). Ex cafu ab ilio aliato apparet, hocce remedi-
iim in Ulceribus prseprimis faniofis, curam ob corro-
dentis faniei copiam iallentibus, vim luam. falutarem
exferere; cum autem vi quadam leviter ftimuiante a-
"gere videatur, etiam in aliis quibuscunque hujus ge-
neris nialis, a fibrarum quafi ianguore ortis, tentari
utique meretur.
Sect. 111
(a) Vol. XX. P. I. p. i2i.
(b) In Handelingen ven »het geneeskundig Genoot-
fchap, onder de zinfpreuk; Servandts civibus. Deel. I. p.
332, Cfr._Sami. auserlef] abhandl. 7 B, 3 St, p. 459,
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SECTIO 111.
De Boracis in Ukeribus prafer-
tim nfu.
S- 18.
Cum ad fpecialiorem hujus Opufculi materiemßo-racis nempe in Ulceribus ufum tradenduni, jam
accedere ordo inftituti jubeat, generaliora qusedam
de ifto iale, in quantum argumento explicando, per-
'fpicuitatis & evidentise affundere eadem poflint, pau-
ciffimis prsemittere, haud alienum judicatu.rum B. L.
fperamus. Quo reclius autem Veterum de Boracis
ufu detecla, quse rurfus fynonyma, reliquaque ad Hi-
Jftoriam ejus generaiem pertinentia, ut intelligantur
cognita & familiaria fupponunt, cum noftrse setatis
.recle comparari poffint, cujus fcitis dignitas major
cujusque ingeniis in experiundo major cura & fagaci-
tas omnino tribuenda eft, fincere dijudicentur; ifta li-
cet a materie pertraclanda prima fronte aliquanto re-
motiora videri poifrnt, quam breviflime enarrare o-
portet.
Vario fub nomine fal noftrum Borax vel Borras
antiquiore jam sevo tam Medicis quam aliarum arti-
um cultoribus, notum fuiffe, multi opinantur Medicae
artis haud parum gnari fcriptores; atque cum Dio-
fcoridis & Piinii Chnj[ocolla, nec non Avicennse Ca-
E 2, piftro
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piflro sturi confundere illud videntur, eo quidem ut opl-
namiM* nomine, quod eorum eeque ac Boracis hoc
tempore ope aurum cum aiiis conglutinare noverind
Phyfici metaiiisj Amphitane Indorum idem cum Chry-
focolla Grsecorum foiffe teftatur "Plintus (c). Quae
autem de varietatibns Chryibcolla; differit Diofcorides
Cd), & quod inter illam quse in serariis & qyae in ar-
gentariis vel plumbariis aliisve denique generetur ms-
tailis,, defcrib.it difcrimen Plinius (e), Fallopio aiiis-
que forte ifta tanquam dubia rejiciendi, veramque
inter Chryfocoliam veterum noftrumque Boracem di-
Jlinftionem fingendi,anfam fuppeditaffeT videntur. Tin-
car vei Tincal,, prout materia Boracis cruda hodie
quoque appeilari folet,, Arabicam, seque ac ipfa vox
Boracis,, quae apud fcriptores Arabicos e. g. Serapi-
on primum occurrere dicitur, agnofcere originem o-
imnes confentiunt;. ipflim Boracis vocabulum utpote
«juod ab Arabum vel Mauritanorum Baurach, quo
Bomine nitrum ipfis defignabatur,. deducere voluerunt
medii quidam aevi fcriptores,, nitro quoque proprre
eompetere crediderunt. Corrupte quafi rnagis, aliis
in, iocis Boraco, Barach, Lapidem Bbre, Attincar, fal
Alembrot, atque fal Agrum, appellatum fuiffe Bora-
eem,. monet Cl, Pott (F)'r Borech vero Perfarura
.eum noftro Borace quoad dot.es convemre, fuadend
expe-
(c) Hiflr. Mundi Nat. L. XXXVII. C. X.
(c/) De Medicinali materia L. V, C. LIV.
(O 1. c. L. XXXI3I. C, V.
(f) Obfervationum Chenoicarum Coll. 11, p, ff_
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experiifiehta a Ci. Model cum illo fale infHtnta
(g). Ha2C quidem denfifiimis, ut. fic loquar, tencbris
obvoluta funt; fed neque id mirum videri poteft, cum
plerorumque fere fimpiicium nomina ab omni fere
sevo pro iubitu mutata fuerint: magis quidem admi-
ratione dignum eft, quod Boracis noftri, licet a tofc
retro feculis tarn MecUeis quam Phyflcis & Artifici-
bus, ufjtafciffimi, nemini innotuerit patria, & quod tofc
Peregrinatores, licet medicarum quoque rerum curi-
ofi regiones iftas ex quibus adfcrri folet, peragran-
tes, fsepe ne verbulUm quidem de eodem dixerint,
Ex iis autem quse de hac re obfcure admodtim & le-
viter ex itinerariis hauriri poffunt, id quidem pro cer-
to affumere licet, quod ex India tantum orientali, per
naves ad Hollandos & Angios advehatur, & quod o-
lim ex iisdem locis per merqatores Alexandriam at-
que inde Venetias dep.oitatum fuerit. Perinde tamen
hoc fuerit; fi modo origo ejus fpecialior, vel ex qua
fumatur terra, aliqua innotefcere pctuerk rationef
ied ne liquet quidem fub qua facie primum nafcatur,
vel ex qua progignatur ut fic loquar matrice: quse
enim, ut veterum Pllnii Diofcoridisque affertiones
taceam, apuci recentiorum nonnullos e. g. Cjesalpi-
mum, Hermankum, Staklium, Bergerum, Ge-
offroi, caeterosque de ea re occurrunt, valde ob-
fcura, quin plane incredibilia videntur; nec fpena
quse aliquamdiu, in hacce re, ex induftria CI. Ckoll
E 3 nobis*
(g) Abhandlung jpn beftandtheikn des Boracis,
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iioMs affulgere videbatur, tutiorem, poilicetur epicri-
lis Cl. Thue, examini ejusdem Cnoll fubnexa.
§. 19. Tutius quidem Chemicae analyfeos ope
hujusmodi dirimi poffe gordios nodos, jure exfpecfan-
dum videtur; quotquot autem de hac re bene mereri
Voiuerunt, parurrt omnino, tempore operaque fruftra
jperditiSj profecilfe, licet ipfe de eo non querantur,
cuique fincere rem dijudicanti, fatendum eft. Quis
cui G. Virorum Hqmbergii, Stahlit, Lemery,
Henckelii, Geof.froi, Pottii, Brandt, Baron
'aliorumque reliqua de Chemica fcientia egregia meri-
ta non plane ignota fuerint, eorundem circa dotes &
indolem Boracis detegendas, tam vanam exflitiife
operam, crediderit? Attamen ne quidem ad quam-
nam, vel Alcalinorum vel Acidorum vei Neutrorum
denique pertineret claifem, tuto inter illos conftitit.
Lites, quas de ea re, haud placide interdum, egerunt
fcriptores memorati, praetermittere lubet; quoniam
a propofito nos nimis longe hoc duceret: fufficiat in-
dicaffe, Cel. Pottii obfervationes Chemicas & A6fo-
rum Academias fcientiarum Parifienfis Tomum I &
V, tanquam optimos fontes, unde hiec omnia curio-
fus leftor haurire queat, haberi debere. Neque ma-
gis prodeffet, Auclorum de natura & ortu acidi pe-
culiaris, Boracem conftituentis, (fub aiio nomine, fa-
lis nempe fedativi Hombergii notiffimi,) opiniones
proferre varias; quare ut ea quoque ex Difl'ertation'e
Cf. Walin de eodem fole edita, fi cuipiam placuerit
hauriantur, fuafiife fatis habeo. Majore autem atten-
tione
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tione digna omnino mihi vifa funt, quae de ejusdena
faiis generatione nuperrlme propofuit fagax & Ceie-
bris Gallorum Chemicus le Sage (h); qui arte tan-
tum eundem fabricari, atque ex acidi Phofphorei [&
Alcali fodae p. anat. componi, contendere aufus eft;.
parari autem dixitex mifcela adipis porcinas, materia-
rum quse facile putrefcunt, & parvorum fiiicum, qtiae
fub terra per quinque menfes repofita, cryftalios ex-
hibeat Boracis. Si haec omni carerent dubio, lux in
hac re a Phyficis tamdiu optata, ex cinere quafi tan-
dem fufcitata effulgeret, atque multa falutaris artis
dubia aufferri, nec non pomceria ejus proferri, his
obfervatis poffent.
§. 20. Ufus Boracis (fi eum Chryfocollam Dio-
fcoridis fuiffe cum plerisque ftatuamus) non tantum
In officinis, fed etlam Pharmacopoliis ab antiquiffunis
jam temporibus late omnino valuiffe videtur; neque
utilitas quam veteres Medicinae fcriptores in morbis
tam internis quam externis ilii tribuerunt, exigui cen-
fenda eft momenti. Diofcorides (i).r qui non folum
de ejus prseparandi modo & bonitate, fed etiam ufa
pro more concife differit, vires illi tribuit purgandi
cicatrices, carnemque excrefcentem coercendam; a-
Ilas quoque dicit Chryfocollam effe adftringentem9
purgantem, excalefacientem, & corpus modice mor-
'dendo exedentem, nec non inter ea cetffendam effe
medicamenta, quas vomitiones excitant & necem in-
ferre
(fc Elemens 4e Mineralogie docimaftique p, 23,
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fefre"poffunt. Plinius (k) ufum Chryfocoltse mc-di-
Cinalem ad purganda vulnera, cum oleo & cera, de-
terminat; prseterea eandem per fe aridam ficcare &
contrahere, atque 3n Angina Orthopnoeave cum mel-
-3e mifcendam dari, vomitiones concitare & collyriis
ad cicatrices ocnlorum, nec non emplaflris viridibus
ad dolores mitigandos & cicatrices trahendas, mifceri
dieit. Calidam & ficcam eam appellat Rhazes. Fa-
cultatem vero admodum digerentem. deficcantemque
illi tribnit Galenus, seque ad ea retulit quse carnem
liquant, non tamen fortiter mordicant; Quse fere ea-
dem apud Aetium (l) & Averrhoem (m) inveni-
untur; quibus comparatis collatisque, facile patet vi-
res ab hifce indica.tas fuifle adftringentes & digeren-
tes. Speciatim magis Aetius (n) Chryfocollam na-
turalem & artificialem tam per fe quam idoneis eo-
dem fcopo infervientijous pharmacis acimixtam, vim
Uleera maligna reficcandi & adftringendi habere, pro-
rmneiavit. Pulveribus ad antiquas nomas &ad gin-
givas cruentas & carnem excrefcentem deprimendam,
Chryfocoliam addere quoque fohbat idem Aetius.
Uncie judicare licet, Roracis in Ulceribus ufum vete-
ribus machaonias artis cultoribus haud ignotum fuis-
ie; licet in cafibus ad ejus ufum inprimis aptis deter-
minandis, & modo eam applicandi defignando, vaide
obfcuri fuerint. §. %__\
(k) I. c. L XXXIII. C, V.
(/) Tetrabibl.
(«*) Simpl. C, 43,
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$. '2i. Reeentiorum Me^dicinse atque Qnrarglre
fcriptorum pauci ommno de Boracis noftri in Uiceri-
bus ufu diflerunt; pierisque alias, ad internum prae-
primis ufum, vires illi tribuentibus, Ad externos u-
fus Boracem commendantes Fallopius (o) & Bar-
tholinus (/?), inter cauteria potentialia eum retu-
lerunt. Unguentis admifcendum, InUiceribus cruris
fcorbuticis, -«ommendat Sennertus (q)« In impe-
tlgine faciei Borace utltur Rondeletius; eadem for-
te ratione, in aquis frequenter adhiberi folet cofmeti-
cis (r). Si vera fnnt, quseSEßiTZius de ejus in a~
ceto macerati, ad doiorem dentrum mltigandum, pro-
pofuit ufu, acido illi phofphoreo ea tribui poiTe, atque
majorem in fimilibus cafifous fpem afferre, haud ab-
furde videatur. In ieueomatibus cornege, ufum ejus
commendat Cei. Theden (s). E quibus omnibus,
vim, ex opinione pierorumque Medicorum, Boraci in-
elfe detergentem, & leviter corrodentem, licet ad Ul-
cera parum applicatam, facile coiligi poteft. In Di-
ftionario autem Oeconomico vernacula lingua nupe-r
edito (t), fpecialior quidem Boracis in Uiceribus pu-
fcridis obiter exponitur ufus, aeque ac apud Lemery &'
F Her-
(*) De Cauteriis C. U.
_{/>) Syntagma de Caut. C. 14.
(q) Pra<a.'Med. L. ;. P. 2. C. 13.
(r) Geopproi Mat. Med. T. I. p. ij.
(s) Unterricht fur unter-Wundarzte.
(t) Fischerstroms Oecon. Di&ion, p. 345 citatur Nouv*
Dift. de Med. T. I. p. 385.
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Hermannum, qui pro abfumendis excrefcentiis car-
nium fungofis, & Ulceribus fordidis depurandis, eum
commendant (n), a nemine vero doclrinam de Uice-
ribus peculiariter pertraclante, hsec obfervata, inve-
iiire potuimus.
Internus, quem Boraci tribuerunt Medici recen-
tiores, uius, non multum quidem ad ejus in Ulceri-
bus probandam utilitatem eonfert,- fed poffunt tamere
ex eo quoquerationes haud Ipernendae, quse praeftan-
tiores ab eo externe adhibito effeftus aliquando fpe-
rari jubent deducL Boracem ab omni oevo ad par-
fcum juvandum, foetum mortuum expellendum, men-
fesque fuppreffos provocandos, commendatum fuiffe,
Botiflimum eft. Cum autem obftrucliones iftas pefti-
mas diifolvere, atque eachochymicam in ifto morbo
jhaud mitem difpoiitionem corrigere atque in melio-
rem mutare valeat; jure efficacem ab ejus externo
quoque ufo opem fperare licet. Ceh Pott vires Bo-
yacis, ab admixtione acidi vitrioliei, quod naturam fa-
lis tartari induceret, refotventes, colliquantes, atte-
nuantes, diureticas, abilergentes &c. derivare quidetn
ftudet; fed opinione ejMus de anafyfi Boracis dubia fa-
itn, vires memoratas, fi Boraci tribui poflint, ab a-
lio fane fonte deducere oportet. Vires aphrodifiacse
quas Spindlerus & Untzer Boraci adfcripferunt,
ulteriore certe egent examine, antequam inter certas
admittendae fmt. Idem omnino de aifertione Ci. Le-
MERY,
(U) POTT 1. C.
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Mery, Boracis caput mortnum ad glandularum me^.
fenterii, iienis, uteri &c. obftru&ioues refolvendas, &
ad arenuias veficse abftergendas, commendantis, utpo?
te ab aliis haud confirmata, me quidem-judice valet.
Multo autem magis ambiguus eft effeclus iiie adftri-
ftorius in alvi & feminis fluxibus, nec non fluor.e af-
bo fimplici & vir.uiento, Boraci a quibusdam tributus.
§.2,2. ttee jam aiiegata, iicet vires haud con-
temnendas in Borace latefcere, ut fperamus, proba-
verunt; oblivione tamen omnia quafi recondita fue^
runt, ut ne minimum quidem cum eo tentatumlit ex-
perimentum, neque ■quidquam de ejus externo ufu,
noviffimis temporibus monitum vel fcriptum. Sic au-
tem res medicse ab omni fere tempore kfe habuerunt,
ut veterum inventa tanquam magicse ficliones & ri-
dicula fomnia faepe rejecia, novitates vero barbaeton-
forum & circumforaneorum vetularumque peflimse,
maximis faepius exaitatae fint iaudibns. Primus quit
ut opinamur, Boracis de novo quafi introduxit ufurn
externum, fuit Cel. Anglorum Chirurgus Gooch (v)_
iicet antea notum fuiffe teftentur Commentatores Li*
pfienfes(V); adhibet iiie linftum exßoracis drachma &
Meliis uncia, in aphtis iiiis peifimis, quae| in febribus
malignis infauftum adeo portendunt eventum; & qui-
dem tam felici fucceffu, ut intra breve tempus difpa-*
ruerint quaii mechanice difcuffae. Eadem fere ra-
F 2 tione
(v) Cafes and Praftical remarks in Surgery T, 11, p. 406,
(x) Secundce Dec, Supplsm, 11. p. 607,
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tione CL Chalmsks (<?)<, Boracem ad apiitas afo aci«
do quodam ortas detergendas & debeilandas, com-
mendat. Alii vero nonnulii, aphtas tanquam criticas
refpicientes eillcrefcentna-s, detergentinm ejusmodi va-
lidorum ufu, utpote quse crifin quufi turbent,'raagno~
pere interdieunt,* c.nm amem exanthemata alia etiam
crkica oli-m di&m, tutius nune impedire atque debel-
lare didicerimus, nihil credo obftat, quo minus-etiarm
Aphtae, fomitem peffimi alias alentes maii, quantocyus1
deftn.antur..
§. Kaec curn lo Pafcria eodem- felici even*
fjo in nphtis fuccederent experimenta, iu eam jCei,
Sci-iULTZENHiiiM,, cui me tanfca debere fupra hetus
docui, epiniotiem incidit, validas in Borace h?ere-
re vires antifepticas vel antipntredinofas,quonlam laa-
lum optima alias ejus generis remedia fpernens,. pro-m-
-te adeo toileret. Hinc ipfi quoque in menteni venifc,
idem in Uleeribus fordidis tentare remedium,; idque
eo potius,. quod ifla- Ulcerum genera, antiputxedinofk-
alias eiFicaeidima pfane fpernere, faepius vidiffet, Sor-
des enim, ufc dicunt, quae fsepius in eo Uleerum ge-
nere, quod malignum fupra appell-avimus- fz), oriun»
tur, quasque faeilius dignofcere quam defcribere pot-
eft Chirurgus, curationi Uicerum iuvincibiie femper
©bjiciunfc impedimentum, ita ut neque mitius maJura
fordi-
: ("s'"' An account of the Weather and Difeafes of Soutfe
Caroiirrai. (Ex Bibliocb, Me4. J?ra£, Cl, Murrak VoL _%
p. 489-)' " ■
fc*J P. *%f ■
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Ibrdibus prsefentitnis eurari poflit, licet nee Irs aMefS
fis tota tamen curatio mox abfoluta fif. Hifee itaqne
cum 111. noflro tam Medieinas quam Cbirurgias prin-
cipe ab Acrel communicatis, vim Boracis contra e*
jusmodi Uleera fordida in Nofbcomio Holmenfi ten*
'tandam efle decretum fnit: cumque mihi exoptata eonw
tigerit eecafio, ifla experimenta obfervandi atque pro*
"pria quafi attingendi manu, eadem, venia Nobii. Prae-
ceptorum publico fubmittere examini, lubens decre-
vi. -Cafus itaque iftos in Nofoeomio Holmenfi colle-
e~tos, jam Tibitradam B. L., pauciflimis dein ex pro-
prio penu additis? patebit inde, fperamus, rationem
experimenti haud incertam fiaiffe, enm omnia optimo
fuccefferiut eventu.
§. 2<\. Caf. I. Hominum experimenta cum Bo-
race inffituta fubeuntium, prima erat Femina 30 cir-
eiter annorum, rnnupta, habitus corporis fatis mufcu-
lofi, fed laxi & aliquanralnm pingvis; cseterum fana-
nifi forfan cachefticam paullnlum dixeris. Ulcere ia
jnedio cruris finifiri juxta mufculum Tibialem an-
ticum, aliquamdiu jam laboraverat, dum i:.lius,cu-
randi gratia Nofocomium Holmenfe die 27 Novem»
Bris 1779 petiit. Erat eo tempore malum haud leve;
ora .enim ulceris duraj partes circumjacentes tumi-
clee rubore Eryfipelaceo quafi fplendentes, fundus ve-
to licet non admodtim altus, fbrdidus tamen, parum
fundens puris illiusque faniofi, atque ex minimo fere
motu, ficut in fcorbufo (licet alia ejus maii certa noa
adeffent figna) accidere folet, cruemus,malignitatem
F cj oiterr-
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«oftendebant peffimam, ideoque curam prsefagiebant
difficillimam. Cum autem haec iymptomata antipu-
iredinofa opus effe fatis indicarent cura, laudatiflimum
liujus generis remediorum, pulvis nempe Corticis pe-
ruviani cum camphora ad modum Cel. Gmelini mix-
Jtus, Ulceriinipergendo, merito tentari coepit. Nihilo
autemminus, omnia usque ad 4 Dtc. fub continuo hu-
jus remedii ufu, fi fcarificationem folum tertio poft
ingreffum die excipias, eadem permanfere; ita ut nep
folida mutata, nec pus magis digeftum, ut ajunt, ap-
paruerint. Quamobrem Ungv. Bafil. confilio diger
rendi jam adhibitum fuit; quod tamen, licet per 4
dies continuatum, nihil boni praeftitit. Cum itaque
XJngV. hocce mite in folida ifta emortua fere nullate-
nus agere videretur, merc. praecip. rub. illi admifce-
batur, ut vi fua leni efcarotica ftimulum quendam ad^
deret. Sed haec fpes erat vana, experimento liceifc
,per feptimanam fafto, ulcus enini hocce pertinaciffi>
"mum, magis potius fordidum jam dixiffes. Ob eam
cauffam adpulverem Corticis cum camphora, iterum
recurrendum effe, jubebant Praeceptores aeftumatiffi-
mi; licet vero per ir dies denuo adhiberetur, fruftrar
jrea tamen haec evaferunt tentamina. Hmc jam alio
modo idem adhiberi quidem pulvis coepit; ante ejus
nempe infperfionem, Tinclr. foet. Pharm. Svec. Ulceri
jnftillabatur: cum vero altero jam die pejus evaderet
ulcus, mox iftud fublatum fuit remedium. Nec Un-
gventum fufcum Fel. Wurzii, de cujus in Ulceribus
jam fupra monuimus ufu, Ungvento Bafil. mixtum,
' Plu-
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Phimaceolae illlhitum ulcerique applicatum, metforeflS
fiabebat fucceffum; malum enim in pejus mutari coe-»
j)it. Tertio Januarii cum haec remedia nihil boni prae-
fritiffent, Liquor vitrioli ulceri immediate inftillatus,
atque plumaceofa Ungventls mox diclis ebria externer
appticata, tentamen fubivere. Ungventis illis fequen-
te die fepofitis, eorum loco pulvisCiMELiNi ex Chinch.
& Camph. infperfus fuit. Hoc vero etiam abtato, Li-
quori iilo folo 5 Jan. uti jubebatur iEgra, & quidem
pluries die quolibet repetito. Oclavo die ejusdem
menfis, cum haec remedia parum omnino profeciffent,
fufpicari coeperunt Scholse hujus Chirurglae Pra&icse
i\dminiftratores longe Celeberriroi, virus aliquod
fubtatere venereum, Ulceri huic fomitem quafi prae-»
bens; licet nullum aliud apudiEgrotam ejus mali ad-?
effet fignum, nifi quod rumor non caftiflimfs eam fu~
iffe moribus, adferretur. Quamobrem externis re-
mediis immutatls, Pitulae fimul ex Calomelano interne
exhibebantur. Vi horum remediorum tam internorum
quam externorum immutato ordine propinatorum,
iilcus hocce, licet nunc non pejus, qnod quidem jam
praeter confvetudinem erat, pertinaciftime tamen re-
fiftebat; ita ut ab iis curam fruftra exfpe&ari, nullum
fupereffet dubium. Cum itaque viri fagaciflimi in cu-
ratione Ulcerls hujus tantopere defudaifent, opportu-
nam effe occafionem vim Boracis jam tentandi meri-
to judlcabant. Hinc Mercurii folum interno ufu, mo-
do fupra difto continuato, Plumaceola folutione Bo-
racis tepida madida,jam primum Ulceri applicabatur.
' ■ Die
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Die 14 ejusdem menfis, ad quem usque omnia m Cfto
ra eadem permanebant, ulcus jam minus fbvlklura
minusque malignum apparebat; ideoque remedio buic
benefieo, iaete infiftendum effe, facile judicares. Sed
etiam nunc eurani praeterea antiveneream mixtam
fubire coepit mulier, cnra jam alije rafiones fufpicio-
iii faventes deteclrae fuiffent. Sic remedia modo enu-
merata, jufto nec interrupto ordine acihibita, adeo fe-
licem praeftiterunt vim atque effe&um, ut.quoties de
novo deligarefcur, totf.es ibrdes pauciores, putredo mi-
jjor, atque vulneri reeenti quafi fimillus appartierifc
ulcus, paullo antea peffimum. Die 2Q omnia itaque
fic mutata eranr, i\t ad. Confolidantiarefugere tandem
iiceret, quo confilio Ungv. fic di&um exficcans ap-
plicari folebat. Ultimo aufcem ejus menfis die, cum.
Ibidium quietis neglexiffet /Egrota, aliosque praeter-
ea-dlp?tao commififfet errores, ulcus iterum peflimi e-
rat morb, ut nova fblutiohem poftram expeiiundi oc-
Cailo graeter fpem contingeret. Hac vice experinicti-
tum prseftanfciffimi erat fucceffus; ita ut feqnente iam
die fas effet vulgaribus iterum uti remediis. Hifce
juxta neceflitatem ad naturaroque Ulceris accommo*
datis, mntatisque, nec non fafcia expulfiva (a) fuf-
fukis, die ti Eebr. adeo fana crat Mulier ut ex Nofo-
comio exire poffe.t.
§" 25.
(a) Fafciam expulfivam atque poflea tibialem con-
ftridam in hoc-cafb ad ciuore.m mtioremque curarn mul*
tum contuiifle, hic adnotafle non inutile putavimus.
4s
$. sg. Caf. 11. Fcemina 25 circiter annorum, im-
"jDuro virorum commercio addicla, Nofocomium Hol-
nienfe die 23 Jan. 1780' ingreffa Bubonem habebat in
ingvine dextro apertum, cum Ulceribus circumjacen-
tibus labium pudendi atque totum fero ingven occu-
pantibus venereo cancrofis. Caeterum cum Varias
palfa molefdas, atque omnium fere cura deftifcuta fu-
iffet, mirum non fuifc eam debilem, emaciatam, palli-
damque, nec non febricula pulfu celeri parvoque fe«
fe manifeftante, vlfamfuiffe laborantem. Quse omnia,
"fiphilitica cum antifebriiibus haud obfcure indica-
bant adhibenda effe rernedia, praebito fimul cibo nu-
triente ut debiles refoeUlarer*tur vires. Huic itaque
olDtemperantes indicationi, Laxans antiphlogifticum
afcque externe Plumaceolas Ungv. Bafil. Merc. prae»
cip. rubro mixto illinitas, praefcripfiffe, facile fpera-
mus conjeclatum iri. Quibus Itaque externis reme-
dtis ad fequentem diem propinatis, cum jam nullum
appareret In ulcere difcrimen, Pilulae e Colomel. ufc eo
eilicacius peffimo obviam Iretur virus, fimul exhiberi
cneperunt, Die 25 in pejusomnia jamruere cceperant:
febris enim manifeftior, cum pulfu debiiiore atque ce-
ieriore, nec non cibi faftidio fitique majore, prsegres»
fis horroribus vasfis, aderafc haud levis; in ulcere au-
tem fordes atque maculae gangrrenofae, nec non foli-
da quafi difibluta apparere coeperant, quae omnia ma-
gnas .-Egrotae mlnabantur clades. Ne igitur fomi-
tem putredinis alerefc Mercurius tam interne quam ex-
fcerne adhibitus, ab ejus ufu defiftere fas omnino erafcj
G >7.\. :
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eius veroioco}Chinchinoe [binas'qiiov3s ciie dr.aeumas
fumere jubebatur ,/Egrota, extcrne autem pulvis ille
Gmelitvi e Cort. Peruv. & Camphora, Ulceri more
folito infpergebatur. Cum jam ex his, per tres licet
dies fine ulla in curandi 'methodo mutarione continu-
atis, nullum appareret commodum, ulcera vero in,u-
num, magnitudine palmam fuperans, crufta obdqetum
gangrsenofa peffime fcetente eoaluiffent, parum omni-
n'o a Corticis externo ufu exfpeelar.dum effe, facile
erat judicatu; quapropter' fotutionem Boracis tentan-
di opportunam iterum adeffe occafionem, feliciter ju-
dicabatur, Plumaceola itaque hac folutione madefa-
cla, ficut in priore cafu, uiceri appficata, pturiesque
quotidie denuo irrorata adhibebatur; Chinchinae ta-
men, ne altiores difpofitio humorum putrida ageret
radices, interno ufu continuato. HifCe fic peraclis,
31 hujus menlls die, magnae jam apparebant mutatio-
»es; crufta enim illa gangrsenofa quae magnam par^
tem cetlulofae atque mufcntorum fubjacentium corru-
perat, qua maximam partem feparata, forfice abfcin-
di potuit. Cum vero haud omnes fordes, vicinas
corrodentes plagas, per hanc operam delefcae fuiflent,
febrisque item, licet jam multo mitior, cibi tamen fa-
il.idio, fiti & debilitate i'ei'e manifeftaret, medendi ra-
tionem non mutandam eifc judicabatur. Poft haec ma-
gis atque magis ulcus purgari & In aliud melioris in-
dolis mutari quafi coepit, licet canceris more ad-
huc circa vicinas aiiquantulum ferperet partes.
Die vero 4 ejusdem menfis omnia in fanitatem
ver-
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Mvergere coeperunfc; fordes enim omnes abfuere, ita ut
mufculi fubjacentes tanquam abluti, atque novae car-
nis ftamina hinc & inde emergentia, refpici pofferit.
Quam ob cauffam regimine etiam externo mutato,
Plumaceola Ungvento 'Bafil. illinita, (Corticis tamen
interno ob magnam debititatem ufu continuato), ad-
hiberi coepit. Sequentibus diebus, omnibus in cufa
immutatis, melius atque melius usque ad oclavum di-
em fieri vifum eft ulcus; melioris autem jam digeftio-
nis gratiaSVyrax liquidaUngventoßafil. admifcebatur;
cumque in Ulceris Infimo marglne fordes regenerari
quafi coepiffent, folufcio Boracis modo fupra diclo in
ea iterum adhibebatur plaga. Ex hifce ad 14 usque
continuatis remediis, faluberrimum optatiffimumque
videre licuit effecfum; ulcus enim hocce antea adeo
malignum fordidumque, vulneri recenti optimi moris
fimile merito judicaffes," nifi finus & margines in loco
fufpefto irregulares veram ejus prodidiftent indolern.
Cumque praeterea vires jamaliquantulum recuperas-
fet mulier, Chinchina fublata, ejus loco antea diclae
Pil. mercuriales, externa medendi ratione eadem per-
manente, de novo propinari coeperunt. Hoc autem
remedii genus absque magnis moleftiis ultra tres dies
ferre non potuit, quamobrem circa externam folum
haerere medelam neceffe erat. Die vero 23 cum jam
melius kie haberet aegrota. Pilulis iftis denuouti coe-
pit, externe Ungvento Bafil. folum applicafco. Pofl-
ea cura antivenerea folita, fymptomatibusque accom-
modafca, Mulieri huic Libitlham quafi jam evafse, pfi-
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ftinam reddidit fanltafcem, ita ufc Nofocomium relin-
quere afcque confveta negotia fine moleftia die igMar-
tii fufcipere poffet.
§. 26. Caf. 111. Vir 30 circiter annorum, robuftl
corporis, fanique prseterea habitus, laboribus hau-ct
lenibus femper affuetus, contufionem in pede finiftto-
acceperafc adeo gravem, ut partes circa externa Tali
valde quaffatse, atqne■Mufculiflexores-eorumqueTen-
dines ad offa usque Isefi laceratique effent. Tanto a.f-
fiiclus malo & magna praeterea prelfus paupertate o-
mniumque deftitutus cura,, per totam jacebat feptima-
.nam,. donec taadem in Nofocomium Regium recipe-
retur. Graviffimo omnino eo tempore vexabatur ma-
lo, vulnere fcilicet in peffimum jam mutafco uleus;*.
peffimre enim fordes atque maculse Jam aderant gan-
graenofce, offaque praeterea quaedam Tarfi, facies ni-
mirum externas ofllum Calcanei, Cuboldes atque Mg-
fcatarfi digiti minimi, caries quoque infeftare coepe-
rat. Neque tamen omnis adhuc fublata erafc fpes^*
nulla enim laborabat segrotans febre,, neq.ue ingente
vexabatur clolore vel allo pravo fymptomate, animo-
que erat hilarl, nuflarum impatiens moleftiarum. Uft
efficax hujus mali adhiberetur medela, tam interne
quam exteme,, Cortex propinabatur Peruvianus; in>
terne nimlrum drachmam ejus unam quotidle fume-
bafc aeger, externe autem Pulvis Ille Gmelini more
folito ulceri infpergebatur. Nihilo autem minus, fe-
quente j"am die circa vicina latius altlusque ferpere
Ifidebatur Gangraena. Guttis itaque aliquot Liquo-
ris
k6
rls vltrioli, uiceri, ufc eo validius putredo arceretur,
jnftiilatis, Chinchinae ufus continuabatur. Tantuni
quidem haeie prseftitit medc-ndi ratio, ut akero dio
Gangraena jam fubfifteret, fordes autem esedemtamea
permanebant; quamobrern iisdem ulterius nti reme-
diis jubebatur fpe nempe fore ut tempus remediorum
vires adjuvaret. Hifce ad 4 usque diem eodem ad-
hibitis modo, nihil hucusque cernebaturmutatum,ex-
cepto quod fruftulae quaedam offium carioforum ex-
foliatae demi poffent, ulcus autem eadem iaborabat
ita ut a remediis jam adhibitis, curam prom-
tam.quidem exfpeetare non liceret. Eam itaque oc-
eafionem Boracem noftrum ulterius tentandi, haud-ne-
gligendam fuiffe, quisque merito judicat. Quamob-
rem folutione ejus, methodo fupra memorata Pluma-
ceolte madefaetae externe applicabantur, pluriesque
1 uotidie easdem madefaeere jubebaturaegrotans. Ad-
eb felicem hocee remedium habebat fucceffum, ut fe-*
quente mox die priftinum fuum mutaret fordidumfta-
tum, atque purgatum quafi ablutumque, ulcus appa-
reret. Ne autem (ut antea interdum contigerat) ma-
lum novas ageret radices, eandem per tres nsque di-
es continuandam elfe medendi methodum, fvadebanfc
Praeceptores. Nono ab ingreffu die, optimum (com-
parative dicendo) erat ulcus hocce ab initio adeo for-
oidnm, tantoque ob Gangraenam incipientem pericu-
lo plenum, ut jam nonnifi vulnus recentiffimum dice-
res. Plinc a detergentlbns iftis jam deflftendum, eo-
rumque loco digeftiva & epulotica adhibenda effe re-
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media, evidens docuifc indicatio. Ungventum itaque
Bafii. in difco nlceris afeque Ungv. exficcans vel A-
qua faturnina circa oras ejus applicabantur; quss cum
Efcaroticis & Scarificationibus, pro ratione mali ac-
commodatis, tamcliu adhib; bantur, ut /Egrotans fa-
nato ulcere Nofocomium retinquere poffet.
§. 2% Plifce obfervationes pauciifimas ex pro-
prio, poftquam ipfe Medicinam excercere coepi, pe-
nu fumtas, quatenus argumento propofito lucem
praebere poffint, addere liceat.
Caf. IV. Foemina 34 annorum innupta, fatis ol?-
-efa, palllda, folidis corporis nimis laxis, atque humo-
rum dyfcraiia cacochymica a multo jamlaborans tem-
pore, confilium, ulceris in.crure finiftro obvii curarj-
di gratia, die 8 Apr. i'gz petiit. A levi contufione
ante 5 jam annos ulcus hocce haud leve primam fti-
am trahebafc originem; cum aufcem codem. fere terq-
pore menfes antea copiofe fatis fluentes, neque ab eo
lempore vifae, ceifaflent, mirum videri non poteft, ul-
.cus ea. ratione in multo pejus mutatum fuiffe. Erat
vero ulcus jam peflimse indolis, oris nempe tumidis,
callofis, difco fatis profundo, licet dimidia paima pa-
rum latius, fanie odore foetente putrido fordibusque
vel fibris quafi putrefactis mixfca, uudique obvelatumj
quae omnia, maluln curatu haud leve indicabant. Quo-
niam autem fons mali praecipuus ab obftrudione men-
iium jam inveterata, utpote quorum loco, ulcus hoc-
ce fceminis neceflkrium fifteret emiffarium, merito e-
rat
*2
rafc derivandus; eo etiam indicationem curatoriam ver-
tendam effe credidi. Ea ratione, rernedia hoc confi-
lio ufitata, adhlberi cceperunt; cucurbitulae nempe in
regione oifis facri, atque venae fecTiones in pedibus,
jufto repetitae tempore, nec non remedia interna ex
emmenagogorum & roborantium claffe■fumta, pro ra-
tione mali exhibebantur. Cum autem haec, emoiu-
liiento haud confpicuo, per binos jam ufurpata effent
menfes, fonte acidulariCuppiffenfi, utpote qui obftru-
£ta refolvere, vlfcida incidere atque'abluere, nec non
reiaxata roborare promtius valeret, uti jubebatur,re-
mediis tamen antea adhibitis jufto fimul ordine pro-
pinatis. Exfcerne Pulvis Chinch. ad Gmelini modum
cum camphora mixtus, nec non Ungventum exficc. al-
temis ulceri applicabatur vieibus; quorum ope fordes
licet non deftruclae, tamen nec pejores evaferunt (b).
flilee ad finem usque menfis Julii fic peracTis, menfes
tandern, parca licet copia, apparere coeperunt, ita ut
bbnam prognofin ferre-jam liceret, iisdemque reme-
dlfis per aliquod tempus ulterius effe infiftendum, me-
ri.to judicaretur; quod eo quoqu.e acfum fuit effecTu,
ut Luna altera vice decrefcente, überius jam fluerent
menfes. Sub initio autem Augufti, dum varias diaetse
praefcriptse regulas transgreffa eflet eegrota, ulcus for-
dibus
'" (b) Cum alia vice Boracem in fimili fere cafu fordesquidem peilere, neque tamen ulcus inde curari viderim;
iij,ternum hujus mali fomitem prius deftruere quam ex-
ternum, confultum duxi, ideoque Boracis quoque ufum
ad tempus -magis opportunum differre placuk,. >
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dibns fere gangraenofis obduci coepit eo infauftioribug
quod Chinchinae vim antifepticam evanidam jam red-
derent. Hanc igitur occafionem, Boracis effecTum
tentandi optimam meritoque amplecTendam jndicavi;
qua propter folutionem ejus, modo antea dicTo ulceri
applieavi, quotidieque mutavi, nec non pluries inter
deligationes de novo irrigari monui. Licefc adeo prom-
tum hac vice haud praeftarefc eflecTum folutio Boracis,
a,c in Nofocomio Hoimenfi obfervare mihicontigit, ta-
men poft binas feptimanas, omnes abolitoe fuere for-
des,ideoquepraecipua curationi ulcerls objecTa impedi-
menta fuerunt amofca. Poftea rernedia, ad callum de-
itruendum & carnem excrefcentem corrodendam no-
vamque inducendam ufitata, ea adhibita fuere effica-
cia, ut in fine novembris nulium praeter cicafcricem
fupereffet uleeris veftigium. Remedia interna nec non
Vense SecTiones pro re nata repetifae, menfium pro-
vocandorum gratia preefcriptae, continue adhlbere ju,-
foebatur aegrota, donec jufta copia absque dolore
fiuere coepiffent.
§. 58- Gaf. V. Alia femina meltoris fortis poflE'
levem contufionem in crure finiftro ab infantili fere
r.sque setate, ulcere aftlifta erafc maligno. Erat haed'
femina 30 circlter annorum, ftafcura mediocri,'graci-
-11, habifcu debili, laxo, cacochymico, difpofitione He-
cTica, Haemoptyfl pluries atque doloribus Arthriticis
non taitien valde atrocibus nec non fcorbutointerdum
vexata; praeterea ventriculo quoque laboraverat de-
bili, unde appetitus provenerat proftratus pravaque
dige-.
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digeftlo. Hsec jam praecipua erat cauffa, cur fontem
acidularem Cuppifenfem vififcare illi placeret^ aliorum
przeterea remediorum ftomachicorum confilium petiit.
Eodem autem tempore vitiura illud externum quo-
que detexit, remediaque ad idem curandum apta quaj-
fivit. Erafc vero ulcus hocce natura Jam admodum
maligna, ifca ut vim remediorum alias praeftantifiimo-
rum vanam omnino redderet. Magnitudo quidem
Imperiali nunc haud major erat, licet palraam antea
multo fuperaffet, i'ed ora caifofa, caro excrefceus, di-
fpofitio fcorbutica, fanies copiofe fatis fecreta, fbrdes-
que peffimae, illud tanto pejus reddiderunt. Die j6
Jun. aoni praecedentis, duni Irsec omnia mlhi infpice-
re contingeret, in eam facile incidi opinionem, ut occa-
fionem hancce fatisidoneam e(Ve putarem vim Boracis
tentandi. Cum autem indoies ulceris nimisadhuc effefc
fcorbutlca, iftam fatius duxi prius aiiquatenus mutare,
quam mox putredini obviam ire; quoconfiliodisetam
antifcorbufcicam, nec non remedia ejus generis praefcri-
pfi interna, externe vero Pulverem Gmelini fepius
laudatum, cujusque in fimili cafu efticaciam antea ob-
fervavi, ulceri infperfi. Per r^ dies eundem fervavi
medendi ordinem, antequam utilitas qusedam inde
percipi poffet; jam vero minus cruenfcum appare-
bat, atque plagae circumjacentes a macuiis iftis fcor-
fouticis pturimum llberatae; peculiaris autem ifta for-
ditudo, cujus jam fsepius mentionem fecimus, mo-
rofius perduravit, ita ufc Chinch. per 4 ulterius dies
fruftra omnino adhiberetur. Quum itaque 4 Jul. ni-H hii
sif
hil ab ifta' medendi ratione fperandum effe, jure me-
tuerem, eandem eo quidem mutavimodo, ut loco puU
veris Gmeltni Boracem in aqua folutum modo fu-
pra dietoapplicarem,&eumquidem tanto potitis qtium
?_ihil obftaret quin ejus vis hac occafione tentari me-
reretur. Ad 9 Jul. haec contlnuare, fpleniis fcil. quo-
.tidie mutatis, pnetereaque nova folutione fsepius ir-
roratis, neceife erat, antequam ibrdes deftrui poffent.
Hoc autemdie bonaomniaaderantomina,,facies nempe-
vulneri recenti fimills & caro quaii regenerata, orseque
haud tumidae epulotica jam adhibencia efle fvadebant,
quo confilio Ungv. e Catam. Lap. jamapplicavi. Ctmi
vero per 3 dies haec adhibita fuiflet method'us,priftinam
omnino fuamrecuperavit uicus indolem^itauthaudme-
iius iliud fuiffe quarn primis diebus dixiffes,. fuppuratio-
ne quidem adeo vitiata, ut peffimae fordes puris loeo
fuperficiem vdceris obtegerent; icteoque occafio ad Bo-
racis ufum iteruin tentandum, haud praevifa feie ob*.
tulit. ; Hac autem vice diutius ac antea eandem fer-
Vare methodum neceffe erat, quoniam remedio huic
alias haud fallaci obftinatius multo nunc refifteret," pri-
mis enim dlebus ne minimum quidem Inde appare-
bat emolumentum, atque melioris eventus fpes quae
poft quartum diem exigua effulftt, cito Iterum eva-
nuit, ficque mutabill fpecie per ternas fere fepttma-
nas ulcus hocce, peffimurri omnino dicendum, Boracis
vim quafi fruftrabatur. Die vero 6 Aug. meliora ite-
rum fperanda eife videbanfcur, atque 8 omnes demum
deftru&ae erant fordes, ita ut eodem quod fupra memo-
ravi-
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ravimus Epulotico uti poffem. Cum jara ultra fe-
ptimanam, vulgarem ?*d ulcera confolidanda adhibuis-
fem methbdum, avidusque, quoniam nec melius nec
pejus hoc tempore evaferat uicus, eventum exfpecta-
rem, femina ha*cce ex urbe domum iefe retulit, neque
abeundi confilium neque uiterioris curae petiens, ita ut
de fequentibus mihi nulla fit notitia.
' :
§.29. Caf VI. Vir mediae setatis, ex rufticorum
mercenariorum claffe, robuftus, affiduus & ad labo-
res impiger, optimique corporis habitus, vulnere me-
clium cruns dextn ex mopmato alilixit, cujus meden-
di gratia confiiium a veiula fapiente, ut dicunt, petiit,
atque -iilud obtinuit, ut ungvenfcum ab ipfa compo-
fitum ex varia pinguedine, vutneri applicaret usque
dum curatum eifet. lilucl autem unguentum natura
ftm facile rancefbens, tanto facilius in calore seftivo,
atque in homine in laboribus indefeffo, catido itaque
fcpius, corruptum evafiffe, potiusque detrimentuni
quam auxilium attuliffe, facile eft perfpeclu. Cumque
per menfem illud adiiibuiifet, adeo jam mutatum erafc
Vulnus, ut ulcus vetuffius magis quam vutnus recens
leferret, ficqtie remedium hoece (ii illud eo nomine
appeilare licefc) magis omnino nocere ipfe quoque
vidit, meqtie eo tempore per illa loca peregrinan-
tem, ut auxilium fibi ferrem, rogavit. Ut vero eo me-
lius hoc impetraret, rnecum in urbem venit die 19
Aug. hujus anni, & quia hanc occafio-nem B.oracem
tentandi maxime idoneam judicavi, cum eodem cu-
ram quoque incipere placuit, modo faepius jam difto,
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applicato. Adeoque felicem remedium feocce hnbu-
it fucceffum, ut poft quintum diem Idern rejici atque
epulotica applicari polfentr. Foii binas fcarificationes;
adeojam minuta erat vu!nerismagn.itiu!o,utveniamab-
eundl vulnerato concedere non dubitareni, monko io~
luro.modo, ufc aliis, exeepto noftro UiJgv. e. Calanu
lapide, remediis minime uterefcur,
r- §. 30. Vires Boraeis d< tergentes & antiputre-
dlnofe hifce, rudi licet adumbratis penlcitlo, quo-
dammodo demonftratas eife arbitramur} ne amem a
natura foium opitulante boni iili effeelus derivari pos-
ient, experime.nta cum mortuis corporibns eum in fi-
nem inftituenda pauea putavi, quae ifcaque aiTerre hautl
abfonum, B,L. judicaturumfore fperam-us. Sangulnens
eVenanuper miffnm, pauxillo puiveris Boracis addifo,
111 vitro ciaufo, calori seftacis inter gr. xvi & xxiv
varianti expofui, eodemqne tempore aliud vitrum eo-
deni fanguine fed meraco plenum in eodem pofuiloco,
Pofterior ille fanguis, fequente jam die putridum fpar-
gebafc odorem atque ianiem referebat purulentam, al-
teroque dfe In putrilaginem teterrime foetentem mu-
tatus apparebat; dum priorßorace fc. mixtns■ fanguis,
poft feptimanam ne minimam quidem fubiverat muta-
tionem, nifi rubicundiorem forte factum dixcris. Atque
fic usque quo ficcaretm, incorruptus omnino perman-
fit.. Id vero inprimis' mirum obfervare contigit, quodM
putredine jam corruptus ille fanguis Boraoe mixtus,
iebrum illum putridum odorern amitterefc fere fcotnm,
peculiarem vero, Hircofum mihi vifum,. fpiraret,
quod-
5§
quocfque ulterius diflbfvl non pergeret, ExpeflmentM
eum fero feparato capfca, eodeni fere inftkuebantur e-*
ventu, prseter qnam quod ferum meracum cruore quo-
que diutins incorniptum perfifteret, fedimentum vero?
turbidnm pnrifimile, ut Cel. Prtxgle nioF.uk, ponere
videretur;: iftam antem fuppurationem Boraeem im»
pedire quoque obfervabatur, ita ut ferum poft plures
adhuc dies fme turbatione perfifteret. Ejusdem ge-.
neris experimenta cumcarnequoqueinftkuimusrecen-
te, fic procedentes ut earnem partim folutioniEoracis
immkteremus, parfcim pulvere ejusdem obduceremus,
aliamque foiam aqua modo irrigatam calori expone-
remus. Sequente mox die earraes Borace falkae pe-
culiarem fpargebant odorem,pro meo fenfu aliquid hir-
cofi quafi ipirantem,eundemque absque nllo pufcredinis
iignoper plares refinebant dies. Quse fola eodem pre-
mebatnr calore caro, primis diebus ut folet, fat bene fi-
ne putredine confervabatnrj intra feptimanam vero m
putriiaginem fordibus Ulcerum valde fimilem, mutari
vifa fuit, Hsec kaqne rudia lieet experimenta, vim
Boracis antiputredinofam quodammodo etiam com-
probare videntur. QnibtTS occafio fuerk opportuniors.
eadera aecuratius repetere pofftmt; ftvffieiat mihi, fi.
Jisee meliora quafi indicare valeant.
§. 31. Quum kaque Aphfcas a corrupfcelahumo-
rum putrida ortas, purgare quafi & abftergere valeafe
Borax, fordesque Ulcerum putridas ipfasque cruftas
gangrsenofas validiffime fsepe difcutiat, nee non pu-
tredinem corporum mortuorum impediat, de vi ejus
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■anfclfepfcica & difcutienfce minime dubitari poffe opina-
inur; fupereft fbluni, nt tandem occafiones in quibus.
fpem optimarum viri.um tutifTmie iiiud polliceatur fat,
ma9"is fneciatim in.dicemus. Hac vero in re maximis
prcmnnur dmicuitatibus; adeo emm vanat morbus m
quo ufurn ejns indicavimns, iat ad fpecies fixas reduci
nequeat; ficut enim fupra monuimus, tam muftas a-
gnofcunt Ulcera eaufias, adecque interdum intricatas,
Xtt ad eandem normam eadcm haud exigi pofiint. Ef-
fe<flus vero licet magis confpicuf, adeo tamen impli-
cati deprehenduntur, interdum maximi a cauifa mino-
ri, interdum leviffimi ab ifta maxima, atque indole
feepius explicatu ab exerckatiffmio quoque Chirurgo
difficilJima, ut elaffificationisadmodum incertum prae-
beat fun.iamentum. Fauca nihilominus monita propo-
nere aud.eam, Generaliter id dicam, me non nifi contra
putredinem ut fic dicam externam Boracis vim tuto
valere, ficufc ex cafibus aliegatis conciudi potcft, opi-
jnari. Quem enim in humoribus interne fumtus Bo-
rax edat effe£fum, antifepticum e/fe an indicent a Me-
dicis capfca oxperimenta, me quidem ignorare lubens
fatoor; nil vero nifi experimentis evicla Medicum pro-
ponere decet. Quoad peculiarem illius in Utceribus
ufiim, ici obfervandum effe opinor, in ejusmodl Ulce-
ribns Boraeem prasprimis applicandum efte, übi for-
de.s pntridae vet maculae cruftaeve gangraenofae, pra°-
CJpue cura ficckate quadam, adfint. Si Boraci enim
pfiae Chinehina aliisve antiputredinofis praerogativa
«ju-aedam adfcribi poifit, id certe erit, quod jam folu-
tus
&
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tus in mimmas rimas & foramina feie quafi Infinuef',.
ibique vi fua leniter pungente & mordente iolida ir-
ritet, & ad partinm a putredine cleftruclarum fepara-
tionem ftimulet. Hinc qnoque faciie apparet, in ejus-
modi imprimis cafibus, übi tnxitas quaedarn adiit par-
tium externarum, Boracem optimi effeclus fpem pol-
licerL Inde etiam derivari debet, cur Chinchinse ipfi
in Ulceribus ejusmodi putrkiis Borax interdum prge-
ftet; quoniam tlia nempe vi ifta ftimulante non seque
gandeat, atqueinforma praeprimis piilveris,effe£ium in
ficcioribus Uiceribus nec tam validnm nec adeo cete-
rem exferere poffitv Forte ex hifce quoque fpem
quaiemcunque dedncere llceat, Boracis folutionem
in fphacelo, ad partes ut dicunt fphacelofas feparan-
das haud languidam laturam opem? Slquidem fimilla.
fere iu fecundo contigiffe cafu, jure judicetur*

